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1938 
« Saint-Triphon (district d'Aigle, Vaud) », dans Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire, 
1938, pp. 153-159. 
1939 
« Ollon (district d'Aigle) : gisement situé sur la carrière du Lessus », dans Annuaire de la 
Société Suisse de Préhistoire, 1939, pp. 69-71. 
« Monthey (district de Monthey, Valais) » [communication sur la nécropole en Maren-
deux], dans Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire, 1939, pp. 112-113. 
« Massongex (district de Saint-Maurice, Valais) », dans Annuaire de la Société Suisse de 
Préhistoire, 1939, p. 121. 
1950 
« Le bourg et le château de Mont-le-Vieux », dans Revue Historique Vaudoise, 1950, pp. 49-68 
et 161-203. 
1953 
[Collaboration à:] Henri NAEF, «Le château et la ville de Gruyère. Certitudes et pro-
blèmes», dans Congrès archéologique de France, CXe session, Suisse romande, 1953, pp. 3-24. 
1954 
«Les Clées, des origines au XVIe siècle», dans Revue Historique Vaudoise, 1954, pp. 49-89. 
«Lignerolle au moyen âge», dans Revue Historique Vaudoise, 1954, pp. 113-139. 
«L'église Saint-Vit de Lignerolle», dans Revue Historique Vaudoise, 1954, pp. 169-192. 
1956 
« Droit de refuge et devoir de fortification. Nendards et Contheysans, 1417 », dans Vallesia, 
1956, pp. 71-82. 
1957 
«Saint-Maurice d'Agaune, flambeau du Chablais», dans Costumes et coutumes, 30, 1957, 
pp. 32-33. 111. 
1960 
«Aperçu du développement de Sion», dans Revue Suisse pour l'enseignement commercial, 54, 
1960, pp. 129-132. 
VIII 
1961 
— «L'église Saint-Jean d'Ardon (fouilles 1959-1960) », dans Revue Suisse d'Art et d'Archéologie, 
21, 1961, pp. 113-142. 111. 
1962 
— «Sepulcrum Beati Theodoli» dans Bulletin du diocèse de Sion, 9, 1962 (édition spéciale), 
pp. 17-52. 
1963 
— Lonay, paroisse rurale du diocèse de Lausanne avant 1536 (Thèse, Lettres), Lausanne, 1963, 
XXXII -I- 347 p. Plans {Bibliothèque Historique Vaudoise, 37). 
1964 
— Note historique et archéologique sur le château de Saint-Maurice, Festival des musiques du Bas-Valais 
(Livret de fête), pp. 51-55. 111. 
— «Salvius», dans Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg i. Br., 9, 1964, col. 285. 
1965 
— «Theodor», dans Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg i. Br., 10, 1965, col. 28-29. 
— « St.Theodulskirche, Sitten», dans Bulletin de la paroisse de la Cathédrale, mars 1965, 
pp. 13-16. 
1966 
— « La construction des sanctuaires sédunois. Les grands efforts d'autrefois et d'aujour-
d'hui», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1966, 103. 
— «Archéologie, tradition et légendes. Saint Théodore, évêque d'Octodure: son souvenir et 
son culte en Valais jusqu'au XVIe siècle», dans Helvetia Antiqua, Festschrift Emil Vogt 
(Zürich, 1966), pp. 317-326. 111. 
1967 
— «L'église de Saint-Pierre-des-Clages (Valais). Les enseignements tirés du récent chantier 
de restauration», dans Bibliothèque Historique Vaudoise, 40, 1967, pp. 65-95. 111. plans. 
1968 
— «Restauration de l'église de Saint-Pierre-de-Clages», dans Bulletin du diocèse de Sion, 15, 
1968, pp. 157-164. 
— Château de Tourbillon (Sion). Rapport préparatoire en vue de la restauration du « Palais ». Texte remis à 
M. l'architecte cantonal le 9 avril 1968, et augmenté de quelques détails durant l'été suivant, Sion, 1968, 
60 p. polycop. 111. 
— Die Kirche St. Markus in Gondo. Archäologische Analyse und Bauetappen (trad. Walter RUPPEN), 
dans Peter ARNOLD, Gondo - Zwischbergen an der Landesgrenze am Simplonpass, Brig, 1968, 
pp. 269-316. 
1969 
— «Comment sauver le bourg de Saillon?», dans Treize Etoiles, 19, 1969, 12, pp. 30-32. 
111. 
2 
IX 
1971 
— [Collaboration à:] Spécial Saillon ([Textes de] Pascal THURRE, François-Olivier DUBUIS, 
André LUISIER), dans Revue Stellienne, année 62, n° 229, 1971, numéro spécial. 
1972 
— «Eglise de la Sainte-Trinité (Sion). Restauration et fouilles archéologiques», dans Bulletin 
du diocèse de Sion, 19, 1972, pp. 175-180. 
— «Autopsie de la maison Zermatten (Sion)», dans Nouvelliste, 1972, 71, p. 3. 111. 
— «Action en faveur de la restauration de l'église de Notre-Dame du Marais (Sierre) », dans 
Nouvelliste, 1972, 4, p. 15. 111. (Notice historique). 
— [Même titre] dans Journal de Sierre, 1972, 2, p. 5. 111. 
— « Clochers de la plaine du Rhône », dans Ralliement des paroisses de Lausanne et environs, 
1972, 5. 
1973 
— Amphithéâtre romain sis au Vivier, Martigny, Sion, Service des monuments historiques et 
recherches archéologiques, 1973, 2 p. n. ch. ill. 
— «Le passé de l'église paroissiale de Muraz», dans Journal du Haut-Lac, 1973, 99, p. 3. 111. 
— «L'amphithéâtre romain du Vivier à Martigny», dans Treize Etoiles, 23, 1973, 6, pp. 17-18. 
m. 
— La maison Zermatten (de Platea), Sedunum Nostrum, bulletin n° 4, Sion, 1973, 6 p. 111. 
— « En marge de la rénovation totale de l'église de Muraz. Rapport provisoire sur les fouilles 
archéologiques», dans Nouvelliste, 1973, 171, p. 14. Plan. 
— «L'église du Marais (Sierre)», dans Vallesia, 28, 1973, pp. 175-212. 111. 
1974 
— Le Bourg et le château de Saillon. Un ensemble, témoin d'histoire et centre vivant d'une commune 
valaisanne, Sion, Service des monuments historiques et recherches archéologiques du Valais, 
1974, 2 t. (t. 1 : texte, t. 2: illustration) 146 p. 47 photos et 13 pi. 
— Le château de Saint-Maurice, dans Musée militaire du Valais. Château de Saint-Maurice, Sion, 1974 
(textes de F.-O. DUBUIS, Charles ZIMMERMANN et Albert DE WOLFF). 
— «La Maison du Diable, ancienne maison de campagne des Supersaxo, à Sion», dans 
Vallesia, 29, 1974, pp. 107-171. PI. 111. 
1975 
— Présentation, dans L'Ecu d'Or 1975 [Bâle, Ligue Suisse pour la Protection de la Nature], 
Saillon et Beromünster, pp. 8-11. 
— Pour une action de sauvegarde et de mise en valeur, dans L'Ecu d'Or 1975: Saillon et Beromünster, 
[Bâle], 1975, pp. 11-12. 
— Was Saillon ist und sein will, dans Die Talerwerke 1975 [Basel, Schweizerischer Bund für 
Naturschutz, 1975], Beromünster und Saillon, pp. 14-15. 
— Erhaltung, Sanierung und Restaurierung als langfristiges Ziel, dans Die Talerwerke 1975 : Beromün-
ster und Saillon, [Basel, 1975], pp. 20-23. 
— [En collaboration avec Rose-Claire SCHULE et Walter RUPPEN :] Témoins du passé dans le 
Valais moderne. Documentation établie pour l'Année européenne du patrimoine architectu-
ral, par le Service cantonal des monuments historiques et recherches archéologiques, 
publiée par Y Ecole Valaisanne, Sion, 1975, 124 p. 111. 
X 
— La maison Zermatten (de Platea). La silhouette du bâtiment central rénové, Sedunum Nostrum, bulletin 
n° 11, 1975, 6 p. 111. 
— « Canton du Valais. » (Octodurus, ville romaine de Martigny ; château et bourg de Saillon ; la 
cure de Naters), dans Nos monuments d'art et d'histoire, 26, 1975, 1, pp. 78-80. 111. 
— «Présentation de Saillon. Pour une action de sauvegarde et de mise en valeur» dans 
Heimatschutz, 70, 1975, 3, pp. 2-6. 111. 
— Cathédrale de Sion : dossier préparatoire pour la restauration du clocher. Sion, Service des monu-
ments historiques et recherches archéologiques, 1975, 2 fasc. 10 pi. dépl. 
— «Hypothèses sur les origines de la cathédrale de Sion», dans Le Courrier, 1975, 28 octobre. 
— [Préface à :] Raymond EGGS, Flâneries archéologiques dans Bramois (46 dessins annotés par 
Jean-Marc BINER), Sion, 1975, 98 p. n. ch. ill. plan, fac-sim. portr. 
1976 
— «La Gloriette et les anciennes fortifications de Saint-Maurice», dans Vallesia, t. XXXI, 
1976, pp. 225-239. 
— «La cure de Saint-Sigismond à Saint-Maurice», dans Vallesia, t. XXXI, pp. 193-224. 
— La Maison du Diable, Sedunum Nostrum, bulletin n° 14, Sion, 1976, 6. p . 111. 
— La maison Zermatten (de Platea). Restauration extérieure (1974-1976), Sedunum Nostrum, bulletin 
n° 15, Sion, 1976, 8 p. 111. 
— « L'église paroissiale de Muraz (district de Monthey, Valais) », dans Revue Suisse d'Art et 
d'Archéologie, 33, 1976, pp. 185-210. 111. 
— «Hypothèses sur les origines de la cathédrale de Sion», dans Le Confédéré, 1976, 5, p. 4. 
— L'activité du Service des monuments historiques et recherches archéologiques, Sion, 1976, 4 p. diagr. 
cartes. 
— Die Tätigkeit der Abteilung fur Denkmalpflege und archäologische Forschung, Sitten, 1976, 4 S. 
Diagr. Karten. 
1977 
— «L'église de Géronde (Sierre)», dans Vallesia, t. XXXII, 1977, pp. 307-392. 111. pi. plans 
dépl. 
— Clocher de la cathédrale de Sion, Sedunum Nostrum, bulletin n° 18, Sion, 1977, 6 p. 111. 
— Géronde ; quinze siècles d'histoire, dans Géronde hier et aujourd'hui, Sion, 1977, pp. 6-35. 111. 
(L'Ecole Valaisanne ; documents d'histoire, 2.) 
1978 
— «Martigny-Bourg... un trésor en partie caché», dans Vieux Martigny, bulletin n° 2, 
Martigny, 1978, pp. 4-7. 
— « Le clocher roman de la cathédrale de Sion et ses transformations au XVe siècle », dans 
Annales Valaisannes 53, 1978, pp. 75-118. 111. 
— Note historique. Théâtre de Valère : inauguration officielle de la salle (Livret de fête), Sion, 1978, 
pp. 7-8. 
— [En collaboration avec Pierre DUBUIS :] « Les fouilles de la chapelle Saint-Laurent et les 
origines de Saillon», dans Vallesia, t. XXXIII , 1978 (Mélanges André Donnet), pp. 55-74. 
111. plan dépl. 
— «Martigny-Bourg, un trésor en partie caché», dans Nouvelliste, 1978, 210, p. 21. 111. 
1979 
— «Le château de la Bâtiaz», dans Treize Etoiles, 29, 1979, 9, pp. 18-20. 111. 
XI 
1980 
— [Préface à :] Alain GALLAY, Eléments de préhistoire à l'usage des écoles (Livre scolaire valaisan), 
Sion, 1980, 53 p. 111. 
— La maison Contat-de Preux et Tscherrig, Sedunum Nostrum, bulletin n° 27, Sion, 1980, 8 p. 111. 
— « Wird das Oberwallis vernachlässigt ? (Archäologie und Denkmalschutz.) » dans Spektrum, 
1980, 24, p. 8. Portr. 
— [En collaboration avec Antoine LuGON :] « Inventaire topographique des maisons de Sion 
aux XVIIe et XVIIIe siècles», dans Vallesia, t. XXXV, 1980, pp. 127-436. 111. 
1981 
— [En collaboration avec Walter RUPPEN :] L'église Saint-Théodule — Die Sankt Theodulskirche, 
Sedunum Nostrum, bulletin n° 30, Sion, 1981, 32 p. 111. (Trad. Gaétan CASSINA et Reinhard 
CASETTI.) 
— « Saint Théodule, patron du diocèse de Sion et fondateur du premier sanctuaire d'Agaune. 
Les expressions diverses d'une indéfectible vénération», dans Annales Valaisannes, t. 56, 
1981, pp. 123-159. 
— Couvent de Géronde : principales étapes de construction, Sion, 1981, 2 p. 
1982 
— « L'archéologie en aide à l'histoire : le monastère de Géronde, VS », dans Archéologie suisse 
hier, aujourd'hui, demain (75e anniversaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie, 
Archéologie Suisse, 5, 1982, pp. 161-165). 111. 
1983 
— «Vestiges de sanctuaires primitifs et „préhistoire" des paroisses rurales en amont du 
Léman», dans Archéologie Suisse, 6, 1983, pp. 90-96. 111. 
— « Géronde. Du presbytère sierrois au monastère des Bernardines : origine et développement 
des bâtiments d'habitation», dans Vallesia, t. XXXVIII, 1983, pp. 25-84. 111. 
— [2e édition revue :] Bourg et château de Saillon : un ensemble témoin d'histoire et centre vivant d'une 
commune valaisanne, Saillon, 1983, 127 p. 111., plans. 
1984 
— « Saint-Léger de Nendaz : les sanctuaires antérieurs à l'église actuelle », dans Annales 
Valaisannes, 59, 1984, pp. 127-160. 111. pi. dépl. 
— «Les anciennes églises Saint-Laurent de Bramois et leur signification pour l'histoire de la 
paroisse», dans Annales Valaisannes, 59, 1984, pp. 109-126. 4 fig. 
— «La découverte d'une église préromane à Sion, Sous-le-Scex», dans Archéologie Suisse, 7, 
1984, pp. 139-144. 111. 
— «L'église Saint-Germain des Vignes (Paroisse de Rarogne) », dans Vallesia, t. XXXIX, 
1984, pp. 97-124. 111. 
1985 
— [En collaboration avec Antoine LUGON :] « La chapelle Sainte-Marie-Madeleine d'Argnou 
(paroisse d'Ayent) », dans Annales Valaisannes, 60, 1985, pp. 95-115. 111. 
— [En collaboration avec Antoine LUGON :] «Sion jusqu'au XIIe siècle: acquis, questions et 
perspectives», dans Vallesia, t. XL, 1985, pp. 1-60. 111. 
— « Sion, Sous-le-Scex : un site archéologique d'importance nationale », dans Treize Etoiles, 
35, 1985, 5, pp. 24-27. 111. 
XII 
1986 
— « A la découverte du Valais primitif: origines et évolution de l 'enquête», dans Le Valais 
avant l'histoire (catalogue de l'exposition), Sion, Musées cantonaux, 1986, pp. 12-18. 
— [En collaboration avec Antoine LUGON :] L'ancienne forge du Pont de Bramois, Sedunum Nostrum, 
bulletin n° 37, Sion, 1986, 32 p. 111. 
— « L'année archéologique en Valais et sa plus récente découverte », dans Treize Etoiles, 1986, 
1, pp . 21-25. 111. 
— [En collaboration avec Antoine L U G O N :] « Essai de topographie sédunoise. L'îlot sud-est 
de la rue du Pré (XIII e -XVI e siècle) et les origines de la maison Supersaxo (1478-1505) », 
dans Vallesia, t. X L I , 1986, pp. 309-348. 111. 
— « U n e fonction culturelle de l 'Eta t : le Service des monuments historiques et recherches 
archéologiques du Valais et sa contribution à l'histoire du pays », dans Actes du IV colloque 
sur les Alpes dans l'Antiquité', volume spécial du Bulletin d'Etudes Préhistoriques Alpines, publié par 
la Société de Recherches et d'Etudes préhistoriques alpines d'Aoste, t. XVIII , Aoste, 1986, pp. 25-39. 
— « U n e nouvelle convention pour la sauvegarde de Valère (Sion VS) », dans ICOMOS 
(Section nationale suisse, Nouvelles), 4 / 8 6 , pp. 16-18. 
1987 
— « L a vieille ville de Sion: sauvegarde et recherches», dans Nos monuments d'art, 1987, 1, 
pp. 113-115. 111. 
— [En collaboration avec Antoine L U G O N :] « Passage sans frontière ou garde du pays : le rôle 
du défilé de Saint-Maurice jusqu 'en 1815», à paraître dans Cahiers d'Archéologie Romande ; 
Bibliothèque Historique Vaudoise, 35, 1987. 
— [En collaboration avec Antoine L U G O N :] «Le château et les fortifications (1476-1798) et 
leur adaptat ion aux situations nouvelles», à paraître dans Cahiers d'Archéologie Romande; 
Bibliothèque Historique Vaudoise, 35, 1987. 
— [En collaboration avec Antoine L U G O N :] « La défense de l'axe du Simplon : G. H. Dufour 
et les fortifications de Saint-Maurice», à paraître dans Cahiers d'Archéologie Romande; 
Bibliothèque Historique Vaudoise, 35, 1987. 
Remarque. Pour éviter des longueurs, nous n'avons retenu ici que les textes publiés. Le reste de 
la production de M. F.-O Dubuis (rapports de fouilles ou d'analyse architecturale de 
bâtiments, notes historiques) est accessible aux archives du Service des Monuments Histori-
ques et Recherches Archéologiques, où cette documentation est classée par ordre géographique 
des sites ou monuments concernés. 
XIII 
